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  صناعة البرمجيات في السودان: الواقع واستشراف المستقبل
  أمين عزالدين كامل
  
  الخرطومجامعة الرياضية،  العلوم الحاسوب، كلية علوم قسم
  
على معالجة بيانات إما  قادر جهاز الحاسوبمهيد:ت
 معالجتها، في تكرار لىإ أوتحتاج حجمها، فيكبيرة 
 تحمل وقد لإتمامها، طويلا ً ووقتا ً جهدا ً ممايتطلب
هو  وهذا معًا؛ الخاصيتين معالجتها المطلوب البيانات
 ذلك تطور وقد الحاسوب. اختراع وراءالأساسي  السبب
 إنجاز-noitamotuAالأتمتة) الذاتية الآلية بإضافة
 تلقائية بصورةأتوماتيكيًا(  وتنوعها المختلفة بمراحله العمل
 العمل كل على ذلك وانطبق الإنسان، من تدخل ودون
  .بدقة معالجته مسار وصف يمكن الذي
استخدام الحاسوب في تطبيقات عدة،  تممن ذلك أن  نتج
الإمكانات التي يتيحها الحاسوب  أن أتضحما  وسرعان
مستوى أتمتة العمل اليدوي  تتعدىوتطبيقاته المختلفة 
وٕاجراءات لم يكن من  طرق استحداثأستدعى  ممافقط، 
 كما اليدوي، لعمل معا لاتتناسب لأنهاقبل ممكنًا تبنيها 
 خلالها من الخدمات لتقديم جديدة قنوات استحداث تم
  .المستخدم مع التفاعل وُتمكن
ما يعرف بالتقارب بين الحاسوب )التقاء  ظهر
 المختلفةالمعلومات  تقانة( وتطبيقات ecnegrevnoC
 وبدأ الاتصالات، قنوات خلال من ُتقَدم أصبحتوالتي 
 على مؤسسة موحدة شبكة في الذوبان فيذلك  كل
الإنترنت، وأصبح لا ينظر لتقانة المعلومات  برتوكول
كمساق منفصل، بل أصبحت جزء لا يتجزأ منها، لتبدأ 
 في ونشأت"، noisuFلإنصهار"اـمرحلة يمكن أن تسمى ب
  ،عليها ُأسست وتطبيقات تقنيات الجديدة البيئة هذه
هنالك حاجة لأن يتم توطين تقانة  أصبحت لذلك ونتيجة
ومكوناتها الخمسة المعروفة: الكادر البشري  المعلومات
والإجراءات  ،والوسائلerawdraHوالعتاد  ،elpoeP
والبيانات  ،erawtfoSوالبرمجيات  ،serudecorP
وكل منها له مدلوله في عملية التوطين، وقد نجد  ،ataD
أن المعنى بالتوطين لبعض هذه العناصر أكثر وضوحًا 
ا يحتاج لسرد منفصل، من البعض الآخر، ولكن كل منه
  .لتفصيله مجال هنا ليس
هذه العناصر  أولهي  البرمجيات :توطين البرمجيات
"استيعاب  البرمجيات بتوطين لتوطين.ويقصد تحتاج التي
 وممارسات وبيئة وثقافة تاريخ من العملي للواقع البرامج
 في خاصة الواقع هذا مع تتناسب برامج لكتابة متبعة
( المصرفي الإسلامي النظام مثلا ً)التقليدية غير التطبيقات
 حوسبةتطبيقات  لا ً)مث القياسية التطبيقات خلاف على
  (.توحيدها يمكن ،والتيالمكاتب وخلافها
 صناعة ُينشئ أن بلد لكل الضرورة كانت فقد لذلك نتيجة
 العوامل هذه تستوعب حتى المحلية بيئتها في للبرمجيات
 تطبيقاتها تتواءم أن وتتطلب لأخرى، أمة من تختلف التي
 والعمل والسلوك الإرث تتضمن التي العوامل هذه مع
  الأمة.  لهذهالممارس 
  العدد هذا موضوع
صناعة البرمجيات في السودان،  البحث بواقعهذا  يهتم
 متبعًاالمنهجدراسة ميدانية مسحية  الباحث وقدأجرى
البحث أسئلته )من خلال  ،ووجهفي ذلك التحليلي الوصفي
أصحاب المصلحة الرئيسيين من   مع( استبانة ومقابلات
 الشركات أنواع البحث وغطىشركات البرمجيات، 
 الحكومية،والخاصة، منها،وشبه الحكومية: الثلاثة
  :رئيسية أقسام خمسة الأسئلة استبانة وقدغطت
 تضم والتيلعناصر الدراسة  الأساسية الخصائص
انتشارها، وطبيعة )نوع الشركة، نطاق  ياتالبرمج شركات
 من يتكون الذي البشري والعنصر(، ..تطوير الأنظمة،
 البرمجيات مجال في وخبراء ومطورين، الشركات، مدراء
)النوع، العمر، المستوى التعليمي،  الحاسوب وعلوم
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